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• DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
, ...........~..
".
PARTE OFICIAL SEOCIÓN DE INFANTERíA-m::c", ,.
DESTINOS ·~l
WEYLER
---:-------:~-------------
Señor•....
Relación que se cita.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo aolicimd(¡) por el capitán
del regimiento Infanteria de Toledo núm. 35, D. Luis Muñiz
Butrón, el Rey (q. D. g.), de acuerdo:con lo informado por ese
Consejo Supremo en 22 del corriente mes, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.& Manuela
Eufrasia Fernández Esteban, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidaJ'l en ('11 real decreto de 27 de diciembre
0.,.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de 21 del actual, ha tenido á bien disponer que los coroneles
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prin~
cipia con D. Julio Crespo Zazo y termina con D. Enrique
Alonso Medina Malegue, pasen á mandar 'las ~uerpos que en
la mi!'ma se expresan.
De real orilen lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
lmás ef'llJbfl. Dio!' guareb 1\ V. E. muchos afias. Madrid23 de agosto de 1905.
I VVEYLER
1
, Señor .•.
Relaci@n que se cila
D. Julio Crespo Zazo, del regimiento de Vizcaya núm. 51, al
de Ieabella Católica núm. 54.
:11 Trinidad ~orinnoClem.ente, de la Zona de Matar6 núme-
ro 28, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
» Manuel Canella Casa-Valdés, de la Zona de Pontevedra
núm. 54, al regimiento de Asia núm. 55.
» Enrique Rodriguez y Rodríguez, juez instructor de causas
en la segunda región, á la Zona de Sevilla núm. 10.
» Manuel Oossio Romero, vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Cádiz, á la Zona de Cádiz
núm. 14.
~ Bernardo Jiménez Compañy, sargeuto mayor de la plaza
de Cartagena, á la Zona de Albacete núm. 24.
» Jaime BOlllch Fernández, en situación de excedente en.la
cuarta región, á la Zona de Mataró núm..28.
:11 Enrique Alonso Medina Malegue, vicepresidente de la Co·
misión mixta de reclutam.iento de Pontevedra, á la Zona
de Pontevedra 'núm. 54.
Madrid 23 de agosto de 1906. WEYLER
WEYLlJlR
•
NOMBRESEmpleo
Madrid 23 de agosto de 1905.
Armas
-
loor teniente. D. Eduardo Baselga Recarte.
Idero . • • • . •. »Acacio Moscoso del Prado.
In! t ' ldero . •• •• •. »Adolfo :Mncllinandiarena Derga.
1\11 erla. C!tpitán... , »Julio Millán Otazu.
l.cr teniente. » Vicente Sánchez Verdugo.
Idero • • . • ••. »Raroón Oyaga Vela:¡.
REALES ÓRDENES
ES'rADO :MAYOR CENTEAL DEL EJ'ÉRCI'rO
ESQUELA SUPERIOR DE GUERRA
m,·ctllar. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por
el Director de la Escuela Superior de Guerra, en escrito de 17
del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
los 6 oficiales alumnos que figuran en la siguiente relación,
la cual empieza con D. Eduardo Baselga Recarte y termina
con D. Ramón Oyaga Velaz, sean baja en dicho centro de en-
señanza y alta en sus destinos respectivos, por haber termi-
nado con aprovechamiento sus estudios y prácticas reglamen-
tarias; debiendo anotarse este distinguido mérito en sus hojas
de eervicio y expedírseles el diploma correspondiente. Es tam-
bién la voluntad de S., M. que los expresados oficiales gocen
de las ventajas que determina el art 13 del real decreto de
31 de mayo de 1904 (D. O. núm. 120), asi como del sueldo que
señala el arto 79 del reglamento organico de la citada Escuela
aprobado por real decreto de 27 de junio de 1894, y declarar
á todos ellos con derecho aocupar las vacantes que existan y
ocurran en la escala de capitanes del cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, ingresando en éste por el orden en que figuran
en la mencionada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
23 de agosto de 1905.
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WEYLER
de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21
de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para 8U cl)nocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de agosto de 1905. '
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el coronel de
Infanteria, con destino en el regimiento de Isabel la Católica
núm. 54, D. Luis IrisarriSan Vicente, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro pari\ Málaga; disponiendo que sea
dado de baja, por :Hn del mes actual, en el arma aque perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de agosto de 1\:)05.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Pref<idente del ConRejo Supremo de Guerra y Marina,
GeneraL del segunao Cnerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
'" l' {o.::' ....... ,•.,.. ~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican en la siguien-
~a relació~ á ~08 individuos de tropa de Infanteria comprendi-
dos en la misma, que comienza con el músico de 2. 11 Alfredo
Ejea Oliva y t~rrnina con eL de igual clase Antonio Taboada
Arana; disponiendo, al propio tiempo, que por fin d.el co-
rriente mes sean dados de br,ja eulos cuerposá que pertenecen.
De real orden lo digo á V. ,liJ. paro su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de agosto de 1905.
Señor ..•
Relación que se cita
WEYLER
-.-
Madnd 22 de agosto de 1905.
J
Ouerpos Puntos donde van á r9!idir
NOMIIRES DE LOS INTERRflADOS Empleos á que pertenólClln
Pueblo Provincia.
edo ;Egea Oliva. •.. " ....••..•• " . Músico de 2. 11•••• Reg.lnf.1I Garellano, 43 Bilbao..•.••..•...... , Vizcaya.
Justo Marqués AIC8.lde ... ' .•..•..••.. Otro.•....•.... ' Bón. Caz. Arapiles, 9.. :Madrid..•....•.. " ..• Madrid.
Emilio Sáenz Moreno................. Otro .•....•••.•. Reg. Alcántara, 58.... Melilla. ' ....••..•. ' .. Málaga.
Antonio Taboada Arana..•..•.••...•. Otro.....•.•..•. Idero ll;xtremadura, 15 Malaga••..•.•...•.••. Idem.
o
SECaION' DE CA:BAt.tERÚ, RETIROS
ASCENSOS
SECOION DE Ai'l'ILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido á bien conferir
el empleo superior inmediato al 2.0 teniente de Artillería
(E. R) D. Félix Carrasco Refolio, que presta sus servicios en
el 10.0 regimiento montado, por ser el más antiguo 611 la esca-
la de su cbse y hallarse declarado apto para el ascenso; de~
biendo disfrutar en el que se le confiere de la efectividad de 25
de julio anterior.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y cle~
Señorf'f'l Preflidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del tercero, cuarto y sexto Cuerpos de
ejército." '
DESTINOS Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este retiro para Palencia al capitán de Caballería D. Bernardo Es-
Ministerio en 16 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a tébanez Carrasco, con d?stino en el regimiento Cazadores de
bien disponer que el teniente coronel del regimiento Caza- Talavera núm. 15, p0r haber cumplido la edad para obtenerlo
dores de Galicia, 25.0 de Caballería, D. Juan Chacón Pedemon- el dia 2U del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
te, pase destinado aesa Dirección general. fin del presente mes sea dado de baja en el arma á que perte-
De real orden lo di~o á. V. E. para su conocimiento y neceo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
23 de agosto de 1905. consiguienteF.l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
WEYLEU i 22 ele agosto de 1905. ,
" VVEYLERSeñor Director general de Oda Caballar y Remonta.
Señores Generales del primero y séptimo Cuerpos de eSército, . Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Oapitán general de Galicia y Ordenador de pagos deGuerra. 1
____u ¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidó disponer que I
los profesores segundos del cuerpo de Equitación Militar
D. Eugenió Veladier Jiménez, que se halla en situación de
supernumerario sin sueldo en la tercera región, pase destina-
do al regimiento Dragones de Santiago, y D. Inocencio Rodrí-
guez Escudero, ascendido, del regimiento Lanceros de Borbón,
quede en el mismo.
De real orden lo digo ti. Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 23 de agosto de 1905.
b. o. n'dm.: t85 24 agosto 1905
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid 22
46 agosto de 1905.
~eñor General del primer Cuerpo de ejército.
Siñor Ordenador de pagos de Guerra.
Jemás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
22 da agosto de 1905.
WEYLER
Señor Presidp.nte del Consejo Supremo de ~uerra y Marina.
Señor General.del tercer Cuerpo de ejército.
WEYLER
WEYLER
y tercer Cuerpos
-.-
S~CCION DE INGENIEnOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arregio á lo que preceptúa la l~y de 24
de diciembre de 1902 (C. L. nÚm. 288), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conferir el empleo superior inmediato en pro-
puesta extraordinaria de ascensos, á los tres segundos tenien-
tes de Ingenieros (E. Ro) comprendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza. con D. Antonio Porro González y termina
con D. Francisco Navarro Ayala, que son los más antiguos en
su clase y están declarados aptos para el ascenFo; acreditán-
doles en su nuevo empleo la nntigüedad que á, cada uno se
eeñala. Es asimisrno la voluntad de S. M., que los expre-
sados oficiales continúen en los mismos destinos qUe tienen.
actualmente.
De real ordclIl lo digo á V. ro. para su conocimiento ., de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de agosto 1805.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accpdieudo á lo solicitado por el sargento
mae¡,tw de banda del primer regimiento Artilleria de monta-
üa Pedro Viñas Gaya, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le el retiro para Pertillada (Teruel); disponiendo que sea da
do de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 22
de agosto de 1905.
WEYLER
Señores General del tercero y cuarto Ouerpos de ejército.
Señores Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del primero, segundo
di) ejérci~o.
Relación que se cita
WEYLER
WEYLER
MATRIMONIOS
Madrid 23 de agosto de 11l0S.
---, - ----- -
NOMBRES Empleo que se les EFECTIVIDADEmpleos Destino ó situación actual confiere =
Dia • Me3 Añ()
- -
2.- teniente (E. R.) 2.0 regimiento mixto •...•..••••..•••..•. D. Antonio Pono Gonzá1ez ..•.•• 1,er teniente (E. R.) 25 julio. 1905
Otro............. \3.er idem id.....• , ..................... » J\1:.:tnnel Pérez Carhonell ...... ldem .••.••••••... 31 idem. 1905
Otro .•••••••....• 7.0 ídem id.•..•...•...••••..•..•....... » Francil'co Navarro Ayala ....•. Idem •••......••.• 31 idem. 1905
,
,
-
-..
Relación que se cita.
D. Carlos Dorrien y Bozquer, de la coman.dunda d~ .Algado
ras á situación de excedente. en la prImera reglOn.
» Edua:do Martin TI Gonznlez de la Fuente, f'xcedente en
la Eéptima rE'gión, al 6.0 regimiento mmitado.
~ JOl:é Kúñez y Morales, excedente en la segunda región,
á la comandancia de Algeciras.
Madrid 23 de agosto de 1905.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Artilleria, en comisión activa en la tercera región, don
Manuel Melgar y Alvarez Abren, el Rey eq. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 8 del actual,
se ha. servido concelerle licencia para contraer matrimonio
con D.a Maria de los Angeles Escribá. de Romani y Fernández
de Córdoba, una vez que se han llenado las formalidades pre-
venidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de enero de
1902 (C. L. mimo 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del pri~ero, segundo y séptimo Cuerpos
de ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Fe ha servido disponer que
los capitanes de Artil1"ria comprendidos en la SigUieJlf8 1 -
lación, que principia con D. Carlos Dorrien y Th:ZqtH.l· y í ¡'-
mina con D. José Núñez y Morales, pasen á f!crvir los d.u,;,i-
noS que en la misma. se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi¡;nlO y d.e·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~\:;[lclrid
23 de agosto de 1905.
~'_.'l'~__
WEYLER
DESTINOS ' 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qUe los jeies y oficiales de Ingenieros comprendidos en la si·
guiente relación, que comienza con D. Arturo Vallhonrat y
Callals y termina con D. Antonio Notario y de la li'Iuela, pasen
:\ servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de agOf.to de 1905.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorcs Generales de los Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Comandantes
D. Arturo Vallhonrat y Oasals, de la comandancia. de Barce-
lona, á la de Gerona.
» Mariano Valls y Sacristán, de la comand&.ncia de Geron8.
ala de BarcelGlla.
Oapitan,es
D. CéF.ar. Ranz y 1v1uñoz¡ del quinto regimiento mi:x:ro, al
pl'1mero.
» Ricardo Goitre y Bt>jll,TllnO, as('e:ndido, del segundo regi-
miento mixto, al quinto.
» Pomp~yo Marti y Montferrer, de reemplazo en la cuarta
reglón, que tiene concedida la vuelta al servicio activo"
al c¡uinto :regimiento mixto.
D. 0.. ndm. ISO24 agosto 1905
.~ .. , :
100
.Primeros tenientes i tanda sus servicios en comisión en la Inspecció
D. Cristóbal González de Aguilar y Fernández Golfin, del 'l· general de las Comisiones liquidadoras del Ejército~ ~,~.'
cuarto regimiento mixto, al tercero. D. Adolfo López Acedo, del 2.0 Cuerpo de ejército di. fCI;~ Flor~ncio Ach!1:1andaba~o y Barrera, del quinto regimiento re?tor del Parque de suministro de Granad~, al ~:
mIXto, al prImero; .... mIsmo como jefe del detall del parque de suminis. ,
» Juan Sánchez y Lean, del séptlmo reglmIento mIxto, al ~ tras de Sevilla y mayor de la 2. a Comandancia de ~~
Beg1!-nd~. . " . ¡ tropas de Administración Militar. "1
:. Antomo NotarlO y de la Muela, del sexto reglJ.mento nnx- 1 » Enrique Garcia Moren dlO'd " d dto al segundo , o, e a r enaClOn e pagos e
'. . ! Guerra, al 2.° Ouerpo de ejército como director del
Madrid 23 de agosto de 1905. \V E,YLER ~ Parqne de suministro de Granada y comisario de
.__ la. provineia.
REEMPLAZO ¡ .) Manuel Oanapa y Viescas, excedente y en comisión
¡ en la Inspección general de las Comisiones liquida. i
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial ce- ¡ doras del Ejército, á la Ordenación de pagos de
lador de fortifición de segunda clase, con destino en la Ca- j Guerra.
mandancia de Ingenieros de Bilbao, D. Angel Castañeda y I)Luis Garcia Acufia, de la Capitanía general de Balea.
García de Yébenes, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el . res, interventor de la Subintendencia de} Gobierno
pase á la situación de reemplazo con residencia en Oádiz, en militar de Menorca, á la misma como interventor
las condiciones que determina la real orden circular de 18 de ji de la Subintendencia del Gobierno militar de Ma.llorca.
enero de 189~ (C. L. numo 25). ¡ 11" 1 R" 1
n-la de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimI'ento y de- -í:;¡) Igua Ivas y Mu et, de la Oapitania general de Ba-
.LM leares, interventor de la Subintendencia del Go-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 ¡ bierno militar de Mallorca, á la misma como in.
de agOfito de 1905. I interterventor de la Subintendencia del Gobierno
W!!1YLER I militar de Menorca.
Señor General del sexto C}lerpo de ejército. 1
Señores General del segundo Cuerpo-de ejército y Ordenador ¡ Comisarios de guerra de 2.a clase
de pagos de Guerra. ¡ D T . R'¡ . omas oJas y. Menacho, excedente y en comisión
- • - ¡ en la In!"peccIón general de las Comisiones liqui-
SEOOIÓN DE ADllINIS'rRAOIÓN UILl'rAR í ?adoras del Ejército, al 2.o Cuerpo de ejército, como
Interventor de los servicios administrativos de J orez
DESTINOS ¡ de la Frontera.
Excmo. 5r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer ¡ "Cay:tan.o Termens de la Riva, del 7.oOuerpo de ejér.
que los jefeS y oficiales de Administración Militar compren- l cIt~, lll:erventor de~ Parque de Artillería <1e Valla·
didos en la siguiente relación, que da principio con D. José 1 ~oh~, a la OrdenaCIón de pagos de Guerra.
. . D F d' - . G 1" Jose Lopez Martinez, excedente en la primera re-
Lanuza y Arevalo y termllla con . e erlCO .....artm ordo, o'ión al 7 o O . d "'t .
. d' l' d 11 1 b' • uerpo e eJercI o como mterventor
pasen á. serVIr los esimos que en a mIsma se eta ano • del parque de Artilleria de VaH d r d
De real orde~ lo digo á V. E. para su con~cimiento y. d,e- ¡ ;') J u~n Gazllpo Maldonado, del 4.o O~e~';o .de ejército,
más efectos. DIOS ~u.arde á V. E. muchos anOS. MadrId 23 : Jefe del detall del parque de suministro de Tarra-
de agosto de 1905. . gona y jefe del regional de campafia, á situación
WEYLER i de excedente, prestando sus servicios en comisióni en la Inspección general de las Comisiones liquida-
Señor Ordenador de pagos da Guerra.. • doras del Ejército. '
Señores Generales de l&s Cuerpos de ejército, Capitanes gé~ i JI Luis Jordán y Larré, del 4. 0 Cuerpo de ejérbito, in-
nerales de Baleares y Canarias, Gobernador militar de Me- 1 te:,,:entol' del parque de suministro, del Hospital
lilla y plazas menores de Africa é Inspector g~neral de las ¡ mIlItar y de transportes de Tarragona, ,al mismo
Comisiones liquidadoras del Ejército. 1 como jefe del detall del parque de suministro de
Tarragona y jefe del regional de campafia.
Relación que se cita i ) Adolfo Escobar y Correal, ascendido, excedente y 6n
comisión en la Inspección general de las Oomisio·
.subintendentes ,nes liquidadoras del Ejército, al 4.oCuerpo de ejér-
D. José Lanuza y Arévalo, &814.0 Cuerpo de ejército, di- ; dto como interventor del parque de suministro, del
rector del Parque de suministros de Barcelona, al 1 Hospital mílitaI.' y de transportes de Tarragona.
Gobierno militar de Melilla comO primer jefe de la; ) Francisco Dueñas y Sánchez, ascendido, de la Orde·
Subintendencia. ¡ nación de pagos de Guerra, á situación de exceden-
» Emilio Martín González, ascendido, del 2.o Ouerpo de ¡ ,te, prestando sus 8.ervicios en comisión en la liqui.
-ejército, jefe del detall del Parque de suministros ; dadora de las OapItanías generales y Subinspeccio-
de Sevilla, á la OapitaIÚa general de Baleares como ¡ nes de Ultramar.
primer jefe de la Subintendencia del Gobierno mi- ¡ :!I Ma.nuel Conrotte y Méndez, nefe á las órdenes del
Jitar de Mallorca. ¡ mtendente D. Ricardo Renturas, á situación de eX-
¡ cedente en la primera región.
pom~llrios de guerra de l.iI clase ,! t ;¡o~é Martínez Fernández, del 2. o Cuerpo de ejército,
j mteryentor de la Fábrica ele harinas y del parqull
D. Oarlos Gal'cía AgniIh:'; as?endido! .del 2.o.C~el'p~ de ' de suministro de Córdoba~ almiamo, como jefe del
ejército, interventor de 1\:;'21 servICIOS admIllIstratlVOs ¡ detall del parque de suministro é interventor de
de Jerez de la Frontera al m;,,~mo como interven- i h'o,m:p0l'tes de Córdoba. .
tor de la Fábri~ade Artillería y de la 5ub~nspección ¡ »José I-Iuque y :¡.;'ül'Uández, del 2.0 Cuorpo (lo ejército,
y OomandancIa de Ingenieros de Sevil1~. ' i2!:, d~l d~tall del pargue c1e suministro é inter-
) Cirilo Blanco y Martín, ascendido, de la Ordena,c;.§.n ~ ventor de tra;:~nol·t\?/il ~le Oórdob~1 al mismo co.roo
de pagos de Guerra, á situación de excedente, pres- ~ interventol' de la fábrica ~: har~l;\fl¡~1. ~~ ~osflta~
f
•601
WBYLE~
WEYLER
_.-
..-
SUBSISTENcIAS
•
S3CCION DE SANIDAD UILt'Z'ü
RETIROS
SECCIÓ~ :DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
HOJAS DE SERVICIOS
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Generales del cuarto, quinto y séptimo Cuerpos d~
ejército, Ordenador de pagos de Guerra y Direotores de laS
fábricas militares de Zaragoza y Valladolid.
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el sargentct
de la Brigada de tropas de Sanidad Militar Isidoro Vargan da
Jesús, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para,
Barcelona; disponiendo que sea dado de baja, por :fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1905.
Señor General del cuarto Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del ellcrito de V. E. de 9 del mees
actual, solicitando el envio de harinas al Parque administra-
tivo de suministros de esa plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que por cllda una de las fábricas militares da
Zaragoza y Valladolid, se remesen 100 quintales métricos da
dicho articulo al establecimiento citado, á fin de cubrir lag
atenciones ordinarias del servicio en el mes aotual y repuesto
reglamentario; debiendo aplicarse los gastos que originen es-
tos transportes al cap. 7.0 , arto 1.0 del vigente presupuesW.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
I más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 ds agosto de 1905.
..
militar, de la Oomandancia de Ingenieros y del
parque de suministro de Córdoba.
Oficiales primeros
D. Víctor Rodríguez Fernández, ascendido, del 7. 0 Cuer-
po de ejército, á situación de excedente en la sép-
tima región.
) Alberto Berenguer y Alberti} de reemplazo en la sexta
región, á situación de excedente} prestando sus ser-
vicios en comisión en la Inspección general de las
Oomisiones liquidadoras del Ejército.
) Luis de la Iglesia I!'ernández, excedente en la pri-
mera región, á la Ordenación de pagos de GUerra.
) Enrique Fernández Villamil, del 3. er Ouerpo de ejér-
cito, al mismo como encargado de efectos del par-
que de Artilleria de Valencia.
) José Ramos Bascufíana, encargado de efectos de la
Fábrica de pólvora de Murcia, al 3.er Cuerpo de
, ejército.
) Juan Laorden y Fernández, del 3.er Cuerpo de ejér-
cito} al mismo como encargado de efectos de la
Fábrica de pólvora de Murcia.
Oficiales segundos
D. José Torreblanca Barceló, de reemplazo en la tercera
región, al 2.° Cuerpo de ejército.
) Enrique Escudero Matamoros, de reemplazo en el Go-
bierno militar de Tenerife, á la Ordenación de pa.
gos de Guerra.
) Ramón Tomás Ferré, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á situación de excedente} prestando sue
servicios en comisión en la liquidadora de la In-
tendencia militar de Filipinas.
) José Rubio Alonso, de subalterno de la sección mixta
de tropas de Administración Militar de Melilla, al
Gobierno militar de dicha plaza.
) Fernando Garcia Bremón, del Gobierno militar 'de
Melilla, al mismo como subalterno de la sección
mixta de tropas de Administración Militar.
) Manuel Macías Abellano, de la sección montada de la
brigada de Oaballería de la 6.!1 comandancia de tro-
pas de Administración Militar, al 6.0 Cuerpo de
ejército.
) Luis Ruiz Sánchez, del 6. 0 Cuerpo de ejército, al mis-
mo como subalterno de la sección montada de la
brigada de Caballería de la 6. a Comandancia de
tropas de Administración Militar.
) Felipe Pardinas Val, de la sección montada de la 5.S. Oircular. Exomo. Sr.: En vista de'las razones expueg~
comandancia de tropas de Administración Militar, tas á este Ministerio por el General del quinto Cuerpo da
á la Ordenación de pagos de Guerra. 1 ejéroito, el Rey (q. D. g.) ha tenido á,bien disponer .que las
) Francisco Monteagudo Melendo, del quinto Cuerpo hojas de servicios y de hechos pertenecientes á los jefes y ofi-
de ejército, al mismo como subalterno de la sección 1
montada de la quinta Comandancia de tropas de . ciales del Ejéroito y sus asimilados, que se hallan en cua -
Administración Militar. quiera de las tres situaciones, de reemplazo, supernumerarios
) Arturo Navarro Bautista, oficial de labores de la Fá. sin sueldo y exoedentes, que no presten eervicio en comisión
brica militar de harinas de Zaragoza, al 5.() Cuer- en algún centro, radiquen para su redsccióny oonceptuación
, po de ejército. en las Subinspecoiones de' las distintas regiones á que perte-
) José Martín Sáenz de Santamaría, del 5." Cuerpo de nezoa el personal, en vez de ser llevadas en las oficinas deloR.
ejército, al mismo como oficial de labores de la Cuerpos de ejército yCapitanias generales de distrito, y las
Fábrica militar de harinas de Zaragoza. pertenecientes al personal de esas mismas situaciones, tanto
11 Martín Urosa Santos, de la Ordenación de pagos de de Ceuta. como de'Melilla, radiquen en los Gobiernos respec-
Guerra, al primer Cuerpo de ejército. tivos, quedando modifioada!l en tal concepto las reales órde-
) Federico Martín Gordo) d~l primer Ouerpo de ejérci· nes de 3 de enero de 1895 (C. L. núm. 3) y 21 de marzo del
to, á la Capitanía general de Baleares, con destino
en el Gobierno militar de Mallorca. corriente año (C. L. núm. 64).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 23 de agosto de 1905. WEYLER demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Me.~
drid 22 de agosto de 1905.
r
¡
Señor.•.
.... ' ,
., .
NOMBRES
) Rafael de Sansa y Pll.lacio~.
) Fernando Gárcia Loygorri y
Causada.
) Manual González Sancho.
) Antonio de Muguiro y de Mu~
~uiro.
» Ricardo Chicote y Arcos'.
, Maria Pasqu!Iol del Pobil y
Ametller.
) Gabriel Moyano y Balbuell!.l.
}) Juan Jordán. de Urdes y Ptitirl..,.
» Joaquin Asenjo y Espinosa.
:t Pedro PIntó y Moyano.
) Luis Müller y Peaino.
) Horacio García y Lorenzo.
» AHonso Jurado y Barrio.
}) Jos~ Derqui y Derqui.
) Francisco de Aguillérá y Péres
de Herrasti.
.) Rafael Díaz da Cevallos é Iriarla
) Arsenio MlIortínez de CaIb.po~ y
de la Viesca. .
» Juan de SuelVee y de Goyene~
che.
~ Joeé Urrutia Huarta.
~ Ramón de Salas y Bonal.
~ Enriqlie Domínguez y E3púfiQ!.
}) César BalIíldri y DílloZ.
~l\ que ~ cita, núm. l.
l.'rocedencia
Paisano..•..........•...••.•
Idem .•.••............••...•
Paisano..••.••....•.•••••••. D. Joaquín Ramírez y Ramírez.
Idem »Enrique de Vega y Ramírez de
Cartagena.
l) Juan Sánchez y de PoI.
" Mauricio Sánchez y Martinez.
» Manuel Fairén y López.
» Enrique Coello y Raroirez d&
.!.rellano.
WKYLER
Señor General" del primer Cuer(lD de ejércitO'.
I Idem.•••.••...•.•.•..•.•••.
. MOVILIZADOS DE ULTRAMAR t i~::.:::::::::::::::::::::::
Excmo. ~.: 1%v~ de l~ in.ncis. promovida por el 1Idem •.....•••.•............
segundo 1i@niente que Íué de Voluntarios movilizados en Fili- Idem •••.........•.•........
• " Soldado del Reg. Lane. de l'&r·
pmM, con resIdenCIa en esta corte, calle de Alcalá núm. 125, nesio .....••.••.•.•.......
S.o, D. Aúo~ Jte6 a.m•• Garcí~ e Lara, en eúplica de I Paisano .- .
que 18 18 Cl1.MifiqOO como comprendIdo en el aegundo grupo ! Sargento del Rag. Caz. de Ta-
.la 1....,.~ 11 de abril de 1000, Yen su conaecuencI'", qu" l.. 1 El a Ep'fa . So E i '11-:¡ .. Q av r ....................» 1 nIO moZO y 8lp nI a.
• le abonan los haOO~ que le ool':reIJponden, el Rey (g. D. g.) ! Solda:ao del Reg. Cu. de Vi-
sa ha servido desestimar la. peiJioión del intere5ado or csre-' ~orl!lo......•••.••.•....•••.
aeIr de derooho á lo que etlticita, oo.n arreglo á la m'e~ionada t PaIsano .•.•.•••............
ley Y So la rMl ol'dom dtl 25 de junia del mismo año. ¡ Idem ..••...•.••...•........
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y f Idem .
demás efooilv8. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid f Idero ..•.•.•................
22 de agost.o de 1905. 1Idsm..........•.....•.•.•...
t Idem .••••.•.••.............WEYLE& . Idem............•..........
~ Soldado del Reg. Lanc. de Far·¡ nesio... .•....•.. .. ) Mariano Salina.! y Bellver.
!;
Itfi.o!..•
Oircular. Excmo. Br.: Con motivo de la consulta diri-
gida á. este Ministerio por el Director general de la Guardia
Ch'U, áCéreá dé lss hoj88 de servicios del personti que se
ñál1A en situtiei6n de snpenlumerllrlo l!Iin sueldo, el Rey
(q. D. g.) sa ha se:nido diSpon&l que 1M hojas matrices y de
hechoe de los j-efea y oficiales del .citado cuerpo que se en-
cuentren en dicha situación, excepto las de los coronele!!,
que $erán lle'VllC1Bs en la. miama Direooión general, radiquen Idem .••••••.•..•....••...••
todag en los t«rcioa y eomandsncias respectivas según !!u!! f Idem" ..
. . • '~ Soldado Reg. Lane. del Rey ••
ero.pleoe, eH Igual forma que preceptúals real oroon de 11 de li Recluta de la Caja núm. 22 •••
oetnb:re de 1000 (O. L. núm. 205) para 188 hojas de eervioi08
ditJ: pe:r8ofita de ~mpltrro, exceden~ y de la éscala de re- Soldado del tercer Depósito de~ementa.les ...••.•..••.....
~. • Paisano .
De real orden lo digo á. V. E. para su oon-ooimien~·J tte- Cabo.del Reg. Caz. de Lusi-
máS efeetoo. Dioa guarde á V. E. muchos años.. Madrid 22 ~ama ......•.••...........PaIsano .
de agosto de 1005. Soldado del Reg. Inf." Inmé-
morial del Rey.........•..
.Relación núm. 2
WEYLER
D. M.,anuel Gutiérreli de la Torre.
« Gonzalo Gutiérrez de la Torr&.
» José Garamendi y Romero.
l> J\briano Pérez Hickman.
» Manuel Casas Sierra.
l> José Martínez deBañosyFel'rel'.
l> Ra.fael de las Morenas y Alcalw..
l\-ladrid 23 de agosto de 1905.
Paisano .......•••.........•
Idem .
Soldado del Regimiento Infan-
terío de Garellano .....•...
Paisano .
Recluta disponible •.......•.
Paisano.........•....•.....
Idem ..
ACADÉMIAS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exá- !
menes para ingreso, verifl~dosen la Academia de Caballería, 11
el Rey (q. D. g.) se ha ael"Vldo nombrar alumnos de la misma
Á los.treinta aspír:mtes apr.obados que figuran en la siguiente I
relaCIón n~m. 1, que empIeza con D. Joaquín Ramirez Rami- 1
res y termma con D. Mariano Salínas Bel1ver, y á los siete I CircuZclt'. Excmo. 8r.: En vista del resultado de los exá-
huérfanos de militar muertos en campaña ó de sns resultas, ~ menes para ingreso, verificados en la Academia de Infanteda,
comprendído8 en la relación núm. 2, que empieza con D. :Ma- ¡ el Rt"Y (q. D. g.l se ha servido nombrar alumnos de la misma
nuel Gutiérrez de la Torre y termina con D. Rafael de las í á Jos'doscientos cincuenta aspirantes aprobados que figuran en
Morenas y AlcalA. ¡ la siguiente relación número 1, que empieza con D. Francis·
De real orden lo digo IX V. E ..para su conocimiento y de- ¡ co Bla!Co ~e N~rro y termina cou D. Mar~~1ino HernándeJ
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Iadrid 23 ¡ Bruno, ya los sesenta y un huérfanos de Iruhtar muerto en
de agosto de 1005. ¡ campaña, ó de sus resultas, comprendidos en la relaoión nÚ~
W . mero 2, que empieza eón D. Juan Ramírea Domingo y termi·EYLliJR DB' 'dI G'na con . eDJamln e uan arel a.
IPtJ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 di aiO$to de 1901).
&iíor.....
WEYLER
. $el5.or •••
". ........ ...1\1"' ._. ~"U.p~~.YI":"'".~~'''_.~r1t.w:.-.....w.-'~---~' .....--...--__
II Antonio YalléB Ortegli.
» Emilio Madn Agramunf¡,
II José Martín Delgado.
» Pedro Pefiaranda Barea. .
l) Antonio Salas-Fernánde'z R6i~
noso.
» Mariano Trueharte Samper.
» Cayo Laguna Oliver.
» 1\:Iaximiano Infante Romero.
I Juan Bartolomé Fernández.
J) Juan Burgos Crespo.
" César Barbeyta Cardón.
II Ramón Lóp!'z Soler.
» JQ~é Gracia Torrejón.
Idem ,: .. Ii ~ 01 •• ~ •••
ldem •..•......•...•.•••.•.••
Sold;() Heg. Inf.a Guadalajlua, 20
Paisano .. ' ... , ..•.•.•..•....•
Sargt.o Reg. luf.!' Guipúzcoa, 53
Paisano .•................... ,
Soldado Secciones Ordl'nanzas
del Ministerio de la Guena •.
Idem Bón. Caz. Estella, 14.....
Paisano ...............•...•..
ldem •.•.....••..•••.•....••.
ídem •.•••...•• , ..••••...••..
ldem •...•....••.......... , •.
ldl'm •.•.••..•••••.•••..••...
ldero .; .•.•••.•.•..••..•.•.••
Idem .....• , ••• • , ....••••.•.•
ldem ••••••••..... ,,,, t !. ' ••••••
ldem •...••••.•.•....•..•• r"
ldem .••...•......•...•...•..
Soldado 1jeecio!lps Ordenan:;!!'s
del Ministerio de b Gmm·a ..
ldl'ID Reg. Lnf.a Guadal:J.jai:a, 20
Pllisll.no•••.••••.•••.•......••
ldem .•••.•......•...••.•.••.
Idem ••••. : .
Ídem •.•..•.•.•••..••.•.•.•••
ldem ..........••.•.• , •••• · .
ldem .
ldem .
Soldado Reg. lnf.a. Castilla, 16..
Pllisano.••........•.•.•...•..
Idsm •......•.•••••.•....••••
ldem .....•......••...••...••
Sargento Reg. lnf.& Alava, 5(j ••
Paillano....•.•.......•...•.••
ldem•.•.•.•..•••..••••••. , •••
ldem ..••..•..••••••...•......
ldem •.••••.••.••...•......••
ldem .....••..••••••••...•.••
ídem .•....•.•••.••• , .......•
ldem .•••••...••••.•••\ ,
» Epifanio Somcr.'3:l< Espinilla.
" Francif'co Durán !.oyzaga.
» Aut91.1io Valdés Sán.<:hez·Ooa~
fia.
ldeni ;: .. : ..•••........••••• ,' »José de Paul de Goyena.
boldado Reg. InLa Garellauo, 43 » Juan Garcfa Ar~mayo. .
Paisano•..•................. ' :o Antonio Aceituno GÓmez.
ldem... . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .. ~ Angl'l Carreras Orri.
ldem " , . . . . . . . .• »:Nlanuel 11.·lchor lrure.
ldem ..........•• ,......... .• »Manuel d..l Sol Jaquotot.
ldem..... •••••...••.......•• »Eduardo Frías Comadira.
:icLem ..........••...••••••. "1 » Luis Lloret Mel'ita.. d
;tdem • . • . . . • . . • . •• • • . • • . . • . .. »:Leopoldo Gonzalo (1éspe es.
ldem . • . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • •• »Gabrial de Aizpuru Mari!!lt~ny.
ldem.. . .. . . . . • • • . • . • . • • • • . • .• »Mronue! Fernández M:mtlqué
González.
Carabinero Comandancia Bar-' .
celona ...••• o........ )} Vicente l~.{oret Clemente.
Paisano •.•.•••.•.•••.•..••••• :l> Juan de Zá..\'ate y Fernández
de Linleri!I\;·,.,
ldem " "Franco Pastor .l. <uenroayor.
ldem »Manuel Gonzáh.'z de Jonta
Corl'!tdi. L
» José Ponce de León. edesma.
» E,¡!llarelo de Losas '!m;uafia.
:'1 Angel! Salcedo .Ans\'}: .
:l> Fernando 'furCldo MIer.
:l> josé Martinez Cajén.
» Francilllco Delgado Sitr.~~~.·
» José Cardona 691'1'11.
ldero ~ ..
lclem •.•...••••••••.•.••• '••••
ldelll
o
" ••••••••••••••••••••••
::Soldo Ó.Q Reg. Mixto lngen.ier·os
Paisano .
Idem .. ".. 01 " "'" ~.
Sold.o 3.91' liter. lnf.l'ode y, lI;i'.¡a:
t 44
¡ ProéedenciG I NOMBRESI ·1----
, Paisano D. José Alb~trl1éÍriA:rill,s de Saa..
~ vedra..
l Idero .. ... . • • • . . • . .. . .. • • • . .• »lgnacio Maroto Gonzále:¡{..ldam ••.•.•..••...••.•.•.•. " » José Sastre Alba.
ldem " ....••. , , •••• : • . • • • . •• »Angel Rivas VilarÓ, útil' C011-'
dicional. " -
» José Cafiada Pera.
» :Fernando González Ricastell.
» Bartalomé Bonet Torrente.
» Alfonso itcrnández Ma'rtínell.
» Manuel Camp0't! Gutiéirez.
» Camilo Granados Franco.
» Alberto Arrando Garrido.
" Antonio Moralé"!! Parra.
\> Luis Pél'ez-Pefiamaría Velar.
» Luis Alonso Velasco.
» Juan :::lelva Me.rgelina.
1> BIas Gr~talLópez.
» José Oehol1. I'érez.
:& Eduardo QuintaV-t\ Olmo.
» Angel Puente Ruiz.
» Osw<lldo Alonso Gome~."·
» Juan Pmts García.
» José Izquierdo Arroyo.
l) R6mu!o Rodríguez Bast.r.
» Luis López Andrés.
" Manuel Tárrega Travesi.
}) Vicente Villarejo Bermejo.
» Manuel Ohinchilla Orantes.
» Juan Zubia Casa!!.
:» Edmundo Seco Sánchez.
» Joaquín FuenteEl ;Fernándaz
de Oórdoba.
¡dsm •••.•.•...••••••.•••.•. »Luis Goicoechea Clar.a.
~ Sargento Reg. lnf,S. ZaJUora, 8.. ' ~ Frfmcis~o Martínez de la Rin
¡ I Villegas.I Paisano...................... »Juan Se¡rUl'a Berenguer.
~ Idl.'lll........... ...•..•.•.... }} Loren2,o Pobón Lázaro.
¡t Sargento Reg. Caz. Talavera, 15de Oab.B •••••••••••••••••••Pa.ieano .......•......•.•..•.•
• ldem ......••...•.......••.•.
!
e¡
t
NOMBRES
1lelaci6n núm. 1
floldado Beg. lnf.a Guellano) 43
l'aisDo .
ldem ...........•••••••.•..••
ldem ••....•.••..•.•.•.••..•.
ldem ••••...•.....•...•..••..
ldem .
ldem ••.....•••.••.•.••...••.
ldem ..•.•...•..•..........•.
Soldado Reg. lnf.a de Melilla•..
Cabo 3.11 Com.a tropas de A. :M:.
Paisano•••....••••••••••••••.
ldem.... , •••..••...••.•.•.••.
Idem..••••..••••••••••••••..•
ldero : .••••..•••..••
Idem••.•.•••..••...•.••.....•
ldem .
Idem .
ldero .•••••••.••••••••..•••••
ldem .•••••.••••••...•.••••..
ldem •..••.••.••••.•••••.•.••
ldem ..•••.•.••..••..•.••.•••
ldam••.••••••. >•••••••••••••
¡dam .
Idam ..•••••..••.•••..•••.••.
ldem .
Soldado Reg. lnf.a Gmnada, 34.
Paisano.••..••••.••.•.••••.•.
Idam ..........••..••..•....•
Idem •.••••.•••.•.•.....•..••
Jdem .
Sold.o Bón. @az. Barcelona, 3 .•
Paisano ••.•••.•.•.•.......••.
ldem ••.•••••.••...•.......••
ldem .
Idem ..••....•.•.....••.•..••
Sargento Reg. lnf.ll. Ceriñola, 42.
Paisano •.•.•.••.•....•.......
ldem ••.••.••••••...••••••••.
Idsm •••••.•••...•...........
Sold.o Reg. lnf." GareUano, 43.
D. O. l'lhn. 18~
• . l'rocedencia I
I _. _
Sargento Reg. lnf.a. Vadltas, 501D. Francisco BIasco de Navarro.
Paisano...................... II José :Montero Lozano.
ldem.. •• •••..••.••....••... II Jo:>qllín de Aimerich PachecO,
ldem , " "AI'senio JI.1artínez de' Campos
y dti la VieS~!l.
) SaIustio AlvaradoMaldonado.
}) J unn Plaza Ortiz.
:l> AI1tonio Sanquirico Julián.
}) Emilio Creagh GÓmez-Orozco.
}) José Cebrián CalitloB.
}) Fernando Bl1Stillo Pery.
J) AdriándeSlllinasGaztambide.
» Julián Morales Morales.
l) Alfonso Moreno Urel'ia.
" Luis Vicente Ripoli.
» José Ortega Jurado.
» Benito Gonzálell Unda.
» Emilio García. Silva.
»Baltasar Rodríguez Delgado
Mendoza. .
:l> Luis Sáenll AranM.
» Miguel Esparza Arteehe.
» Luis Toledano Fernández.
I Julio Balseyro Flórez.
:& Enrique Robles López.
}) Daniel López ll11rtínez.
» J'Ulln Campos Gutiérrez.
» Joaquín Moreno Moral.
II Amalio Naveira Gonzálel'l.
» Alfr!'do Jiménez Millas.
» IldefonBo Higueras Rojas.
» Conmdo Alvatez Holguín.
:o Antonio Fernández Domín-
guez.
II Anselmo Fantova Lausín.
» Salvador Cayuela Ferreira.
» Guillermo Garcíll. Carrasco.
» Juan Cirlot Nieto.
» Francisco López Bravo.
» Jpsé Rodríguez Medel.
» Fernando de Olaguer-Felhi
García.
:l> Antonio Acosta Tovar.
» Epifanio Gascnefia Gascón.
» Pedro Berdonces M:;;rtialay.
:o Enrique Cardenal González.
l) JOEé Hungría Jlménez.
" Fernando Alvarado :Maldona-
do.
PfJ.isano....•......•• : .•..•••• '» Demófilo González Martinoz.
ldem , »Ramón Olivera González.
Marinero 2.° Arsenal Carraca.. »Urbano Guimerá BOBCh.
Paisano ...•..••..•..•........ »Enrique Robles Cabrero.
ldem . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .• »José Román Sánchez.
ldem . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. » Demetrio Chave Pizarro.
ldem , 1; Rafael Valcárcel López.
ldem .•••••..•.•••..••...•. " »Germán Madrofiero LÓpez.
ldem ". »Angel Ibarra Montis.
Re?luta Zona Reclut.o núm~ t.. "Carlo!' del Carpio Usaola.
PaIsano. . • . . . . . • • • ••• . . • . • . •• »Luis Pumarola Alaiz.
ldem , . ..•.. »José Rebollo Neila.
Idem "1 » Antonio Clarós Martín
Soldado 2.° Reg. Inf.a. Marina.. »José de la Rosa y de E'chega-
¡'ay.
Sa:gento Reg. lnf.a. Galicia, 19. »Marifl,uo l'Iarba Badosa.
PaIsano , . . • . . . . • • . • • »José Anglada Fspaña.
Idem ••.•••...••...• , ...••. " »Francisco Zamarra Agustina.
ldero .••• , • •• • • . . . . • . . • . • • . •. "Andrés Fuentes Pérez.
ldero .• • • • • . .. • • • • . • . • • . • . . . •• »Pedro Reixa Pl1ig. •
ldem •••.•. " •••.• ',' •....••. " "Juan García Eguren. I
ldem l) Alberto de Urbistondo SlÍsnz
! de Santa María.i~l:\m...... '. • • • .. . • .. • . . . . • . •. "Miguel Barón Agaa. r!~
, em......................... I Antonio ]}Iufioz León. ~
! Idem , . . . .• •.•. .•. .•• »José Urbina Moreno.
1
,Sold.o Bón. Caz. Burcelona, 3... l) J'ulio Suál'ez-Llanos Adrinen-
P . sens.
, l Il.lSano.. • • • • .. • • • . • • • • • • • ... )) Emilio Torres Iglesias.I dero........................ »Alfredo Framblin ITrancés.
¡.~dem ••• • • • • • • . • • • . . • .• •.••• »Agus~ínAmorib~eta Nada!.qem •• • • . . . . . • . • • . . . . • . . • • •. » Ramll'o Molas Garcia.
.ldem.. • • • • • • • . • • • • • • • . . . . . • •• lo> Agustin Olal' Pujo!.¡ldem •••••••••.••. '..J ~ • • •• • •••. » Pio Fernápdez Mulero
,Sargento ltei¡t'. rn:f.1l. uerHfola, 4:2 " Árnoldo Fel'l1ánde!i U~b·lIno.
8. O. Jl'dm. 1M
----------------_... --------------------------------------..,..
NOMBRES
,. Anirés Suri!! Miró.
:1 Francisco Vidal Sureda.
:. Ramón Saleta Goya.
:l> Joaquín García Reta.
) Fernando Rute Villll.nova.
,. José Torres Quijano.
» Enrique Villarreal Truán.
,. Vicente Moralel!l Morales.
) José Beigbeder Atienza.
t AeJ.olfo Gutiérrez Laguíll..
,. Janaro González-Rico GraM.
,. José Hidalgo Rós.
.. Ped.ro Sáenz Vallejo.
• Luis Guijosa Leguía.
,. Emeterio Ortega Portela.
, Fernando Boville de Belda.
, Amelio Ambohade Rubio.
') Ezaquiel González GÓmez.
:l> José Pita Iglesias.
,. José del Campo Séneca.
,. Alejandro Albarracín Linares.
» Manuel Bonafós Amezua.
» José Ordófiez Yase!.
,. Julio Cárceles Prades.
,. José Manduit Abella.
) Luis Moreno Abella.
» Luis Franco García.
» Yarcelino Hernández Bruno .
.Relación núm. 2
Procedencia
Paisano D. Froilán de la Serna Méndell'~
Vigo.
Soldado Reg. Dragones Montesa,
10.0 Caballería ..
Paisano ••••..•.••.•.•.•••.••.
ldero .....•.••.•..•.•....•.•.
Sold.o Reg. luf.a. Andalucía, 52.
Paisano •••..•..••.••.•••.••..
ldem •...•..•.•.•••••........
ldem .••••••..••...•...•.•..•
ldem .•..••.•••••••••••••••••
ldem ...••.•.•..•••••.•••.•••
ldem ..•.•.•••.•.••.•••••..••
ldem ••......••....•.••••••.•
Soldado 3.er Reg. Inf.a Marina.
Paisano .
Soldado Reg. lnf.ll Sicllia, '7 •••
Sarg.o Bón. Caz. Arapiles, 9.••.
8Gldado Reg. lnf.& León, 38••••
Paisano ..•.....•......••.•••.
ldem.•.•.••.•....•..•.•.....
ldem .
Soldado Bon. Caz. Llerena, 1l.
Paisano.....•..•.•••••.•.•••..
ldem.....•.......•..••.•.•••
ldem..•••..••..•.••.••..••..
ldem..•••.••••...•..•.•..••.
ld.em.•..•..•....•..•.•....••
ldem.••.•••...•....•.•...•.•
ldem..••.......•.•.......•..
Sold.O BÓn. Caz. AlionsoXII, 15.
Idam · .
j ldero .
í ldam.•..•..•••....•..•.•..••..
¡ ldero..••....••.•••....••.••••t ldem...•......•...•.....•...
lIdero....................•...•
, So:dado Bón. Caz. Estella, 14..í Paisano....•.•..........••••.
¡ ldero •••..•••..•.••••.••..••.i ldero •.......••••...•.•.•••••
¡ ldero ...........•.••....•..••
1~~~~d¿ 'R~g: i~f:n' M~Ú~~~~; iil:
, Paisano•..............••....•1Guardia civil Comd.a. Madrid.•
Paisano •..••••..•..••....•..•
ldem .•••.....•.•.•••....••.•
ldem••.•.•..••.•••••••.•..••.
ldem .•.....•..••••.••..•.•.•
ldero ...........•••.•.•...•••
ldem .
Idem .
Idem ,., , .• ,"jj •••
Paisano ••••.•.••••.••...•..•• D. Juan Ramírez Domingo.
ldem . . • . . . . . . . . • . . • . . . . • • . .. »Fernando Guerra Fuentes.
ldem . • • . . . . . •• . . . . • . . •• . . • •. » Vicente Montojo Torrontegui.
ldem. • • • . . • • . . . . • . • . • . • • • . .• »Uhaldo Izquierdo Carvajal.
Idem... . . . .. . . .. .. . . . • • • . . . .. »Antonio Lobo Ristori.
Idem........................ »Julio Crespo Colomer.
ldem . .. .. .. • . . . . • . .. . . • . . . .. »Ildefonso Valls de la Torre.
~oldado Reg. Inf.a Vergara, 5T. l> Constantino Domingo Lladó.
Paisano•.••.••.....• " • . . . • .. }) Manuel Gutiérrez de la Torre.
ldem . . . . . . . . . • . . . • . . . • • • • • •• )} Carlos Gíl Arévalo.
ldcm . ..• • . • . . . . . . . . . . . • • . . . •• ) Alfonso Arcas Cadifianos.
Soldado rag. luf.a Gerona 22•.• »Luis MartínezVelilla.
Paisano.••••••....•.••....••• ) Joé Aizpúrua Reynoso.
ldom.. . . • • . . . . • . . . . . • . . . . • •.. »Carlos de Landa y de León.
ldem...... •. ••. •••.•..•. .. .• »José Fontán Palomo.
ldcm...... . .• •.•.••••....... ,. Ildefonso Navarro Villanueva.
Sold.o Brig. lnf.a :M.a Dep. Cádill Ji) Marcelino Mufioz Lozano.
Paisano. . . . . . . • . . • • • . . • . . . • •• »Francisco Senra Rusa.
ldero... • • • . . • • . . • . • . • • . . . • • •• »Manuel Sánchez de Molina.
i Mendoza.
í ldam......................... »Adolfo Bermudo Soriano Flo-
l res Estrada.! ldem ·..•.••. » Alfonso CastelIary Herrera.
í ldem......................... »Enrique Salazar Báez.
¡ Idero......................... »Andrés Molero Pimente1.
~ ldem......................... ) Adolfo García Margallo Cua·
drado.
» Eugenio Miguel Tito.
» Juan Algar Fernández.
:l> Juan Fuentes Marcos.
» B@nito Vallespín Covián.
» Norberto Muñoz Ortiz.
» Alvaro Pabollé Pavolleta.
» Vicente Garchitorena Rigan.
» Pedro Fernández Ichazo.
». Mannel Ubiña Urufiuela.
" Luia Balanzat Torrontegui.
» Angel Soria GÓmell.
» Luis Rodríguez Araluce.
:/> Carlos Moneada Blanco.
» Carlos Lázaro Mufioz.
» Rafael Fontán Palomo.
» Federico Rodríguez Padilla.
» Mario Ubifia UrufiuElla.
» Agustín Recas Marcos.
» Dionisio Mllfiiz Labrada.
" Yictoriano Jarefio Hernández.
» Pedro Vidal·Abarca Ga1lísá.
) Manuel Varcina del :Moral.
:. Enrique Oalvet &.ud()~.
l) Nestavo García Hernáez.
» Alfredo Ferrando de la Lama.
:» Juan Asensi Cepero.
,. Julio 8uárez López Fando.
» Ricardo Ortega .!.gullas.
,. Francisco Linares Aranzabe.
» Pablo Arias Jiroéne7.i.
» Antonio MouUor LlUo.
,. Alberto Malina Galano.
l> José de la Hel'l'án Gn.rcía.
_____l'_r_OC_e_d_e_nc_i_a. + N_O_ll_ffi_RE_S 1
Patudo de la 1
~!l.rgento Reg. lnf.a Galicia, 19..
l'aisano •...•...•....•.•••..••
Ed.ocorn. Com...Art.apamplona
Soldo reg. Inf." Constituuión, 29
l'aisano .
ldem •••••••••••••.•.•.•..•••
ldem .
ldem ••.•.•••••••••••••.•••.•
Paisano D. Enrique Solás
Rosa.
:t> Luis Pavia Yaillant.
:t> Francisco San Martín Cnrreno.
:t> Antonio Hernández BaIlester.
:/> Gonzalo Ridríguez Borlado
:Martinez.
» Emilio Quintela Vázquez.
» Ricardo Nicolau Nebot. 1
»Angel Gutiérrez Celaya. ¡
,. :Miguel Esquiroz Pindo. \
» Rafael González Moya. ,
» Alejandro Alvarez López-Bn- ¡i
fios. 1
I<1Q:II1. ,. Joaquín Pérez-Seoane Esca-
rio. ¡
» 8isenando Martínez Yunta. t
» César David Sal de ReIlán. i
lO Francisco l1ayor Martínez. Ji.
» Tomás Dorrego Esperante Ca- i
talán.
» Vicente Solanas Albero. t
.. José Diaz lbáfiez. 1
» Luis Carbonail Ocariz. !
,. Joaquín Camarero Arrieta. I
:t> Hipólito Domingo Ampuero. •
» Juan Innerll.rity Cimentes. l.·
» Gonzalo de Benito Azorln. •
,. Rafael Ruíz del Portal Agui- ~
lar Tablada. •
PJold&do reg. Inf.a Rey, 1 •.•.•. ,. Ignacio de Sabater Gaytán de ,
.AYfila. i
Paisano »Joaquín Gonzálpz ·Antonini. ;
ldem ,. Gustavo Barbeyto Cardón. i
ldem '" , " » Enrique Esquivias Zurita. l'
ldem • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . . • . . lO José FarinGs Koguerol.
ldem. . .. . • . . . . . • . .... . . . . • .• .. Francisco Cerdó Pujo!. •
Soldado reg. lnf.a Palma.•..•.. ,. Antonio Vidal Cabrinety.!.
Sargento Mem íd. GaEcia, 19... »Alfredo Pradas Arruebo.
Soldado ídem íd. Melilla . . . . •• :l> Alejandro Alcafiiz Romero,
útil condicional.
l'aieano.•....•....•..•...••. , , Bernardo Sánchez-Tirado Guz· ~
mán. 1
Idem.. .. .. .. .. . • . . . . • • . . . • ... :l) Adalberto San Féliz Mufioz. ,
ldem.. . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . .. • :t> Angel Suanzea de la Torre. ~
Soldado Reg. lnf.a de Melilla... ) Eduardo Francés Hernández. ¡
Paisano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. :& Ricardo Blasco Arnanda. ~
ldam ..••• . . . . . . . . . . . . . • • • • .• , Eduardo l\Ieseguer :llarin. ¡
Sarg.o 3.er Reg. Mixto lng...... )} José Gutiénez ~oilríguez. i
Sold.e Reg. lnf.'" Garellano,43. »José Palacios Aldea. '
PaiBano..... . ...•••. , ·José Pio Cepero.
ldem • • • . . • . . . . • . . . • . . . . . . . •• ) :Manuel Coco Rodríguez.
ldem • . • • . . . . . . . . • .. • . . • . • . •• ) Kicolás Chacón Manrique de
Lara de la Calzada.
» Mauuel Coronel Torrea.
l> Gonzalo Lloréna Tordesillns.
) José Berrocal CarUer.
)} Felipe 1I1oragriega Carvajal.
» José Semprún Ramos.
» C:.:.siroiro Cnl"fo 1I1enéndez.
» José Solano V\'ade.
:» Antonio Zubia Casas.
» José Vierna Trápaga.
,. 1Iiguel Fídal¡¡:o Valentino
» Luis Dfaz O'Dena.
» Luis de Lacy Eguilaz.
» José Cayuela Fen-eira.
» Honorio Pons Abelló.
» Manuel Aranda Merlo.
» Ramón Carroona García.
) Jesús Castro Grangel.
,. Federico Rodríguez Baster.
:t> Ramiro Martínez Vallespí.
PJargento Reg. lnf." Toledo, 35 •..
Paisano ••...•.••••••••••••••.
ldaro ••.•.•••••..•.••••..•.••
ldem ••••..•••.••.••••••.••••
ld.ern•••••••••.•.••.••••.••••
ldem•••••••••••••••..•....••
Idean .
ldam .
1dem..•••••.•....•.....•••..•.
I"em. .
PJold.O Reg. lnf.a Sevilla, 33 •••.
Paisano .
ldem •••••••..•••.•••....•• :.
1dero .
ldem ••.••••.•.•••..••••..•••
ldem .
ldem •...........•.•...•.•.•.
Sarg.o Reg. Inf.a Castilla, 16 ...
Paisano ...•..................
ldem •.....•...•••.••.....•.
. ldero •..•.....•....•.....•.••
ldem .
ldem ..•.....••.....•...•...•
Soldado Reg. lnf.a Cuenca, 27 •.
Paisano••..•..•..•.........•.
Cabo Reg. lnf." Bailén, 24.••.•
Paisano .
ldem...........•.......•....•
Sargo° Reg. Inf.a S. Fernand~, 11.
Paisano •.•••.••..............
ldem..........•..•...........
Sarg.o Reg. lnf.a Alava, 56•....
Paisano.••.•..•.•••.•..•...•.
Cabo Reg. lnf.a Isabel la Cató-
lica, 54 oO ..
Marinero Arsenal de la Carraca.
Soldado 7.° Reg. Montado Arti-
llería de Campalia......•....
ldem Reg. InLa Asturias, 31..
Paisano .
ldem •••••••.•••••..••...•..•
ldero ••.•.•....•.•..•••.. ~ •••
ldero •••.......•.............
~ldado Reg. lnta Oturoba, 49 .
Sargento Reg. l:af.a Cuenca, 27.
11. O. n_~ ISo 24 agosto 1905
......... -
Relación gue se Gita.
Tenientes coroneles
D. Antonio Hovira y Sabater, primer jefe de la Comandancia
de Valencia, á la de Rstepona, con igual cargo.
» Eduardo Saiz y Casado, primer jefe de la Comandancia da
Estepona, á la de Valencia, con igual cargo.
Comandante
D. Salvador Vilaplana y Macazaga, segundo jefe de la Coman-
dancia de Algeciras, a la de Castellón, de primer jefe.
Madrid 23 de agosto de 1905. WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del mes actual, proponiendo para que
desempeñe el cargo da vocal interino de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia da Navarra, al teniente co-
ronel del regimiento Infantería de la Constitución D. Mauuel
Fontana Santos, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la re-
ferida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de agosto de 1905.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Generales del segundo y tercer Cuerpo~ de ejército.
WEYLEH
WEYLER
NQ1.rBRES
-
RelaGió~& que S8 cita
Procedencia
Madrid 23 de agosto de 1805.
Señor.....
Oircular. Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exáme-
nes de ingreso verificados en la Academia de Administración
Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar alumnos de la
misma á los veinte aspirantes que figuran en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Matías Mareo y Jiménez y termina
con D. Juan Zubia y Casas, por ser de los aprobados en los ires
ejercicios, los que han obtenido mejores censuras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de agosto de 1905.
Paisano .•••.••.••.•..•..••••• D. Ignacio Salgado Gaspar.
Sargento Bón. Caz. 1\lérida, 13'. »Pedro Martínez Mocoroa.
Soldado Reg. Inf.a, .Asturias, 31 ~ Juan.Ortiz Roces.
Paisano...................... »NarcIso Fuentes Cervera.
Idem... • • • . . . • . • • • . . • • • . • . . .• »Luis Jl'[orazo Monge.
Guardia Civil Comd.a Toledo.. »Asdrúbal Mufioz Labrada.
Cabo reg. Inf.~, Rey, 1. . . . • . .• ) Florentino Kiet.o Sánchez.
Sargento íd. íd., Covadonga 40. »Fernal;ldo MarÍl A.lv!1'fo.
Paisano...................... »Joaqulll Bonet Rodnguez.
Idero.. . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .• ) Felipe Pascual Palomo.
ldem... • . • • . . . . • . . . . . • . • . • • .• »Jo¡;é L6:rez .A.mor Jiménez.
Idero... • • • . . . • • . . . • . . . . . . . . .. »Juan Gómez Huarte.
Idero................. »Julio Fortea García.
ldem......................... »Benjamín de Juan García.
--------------------------"_._.....,, ..._......._---_......_---..._--------..
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yfines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil."
drid 23 de agosto de 1905. '
WEYLER
Procedencia :KOMBRES WEYLER
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Paisano " D. Matías Marcos Jiménez.
Idem »José María Labrador y Santos.
!dem....................... ~ José Maria Henero Malat.
.Alumno del Colegio de .Alfon-
so XII] •• . • ••. . • . . . . • • . • .. ~ Enrique López .Ayllón.
Paisano ••.•.••...•.•...•• " »Luis Goicoechea y Clara.
Idem '" • . • • . . . . . .. '!> José Martín Urbina.
Idem....................... ) Manuel de Diego GÓmez.
Idem ••.••......•..•,........ »Enrique Zaccagnini Wester-
mayer.
Idero.... • . . • . . . . •. . . . • . . • . •• ) José Cebrián Cafias.
Carabinero Comandancia Bar-
celona .•.....•.........•. »Eugenio Barragán Nobrio.
Paisano'. . . . • . • . . . . • • • . . . . •• »Nicolás Miguel Urbina.
Idem •.••. .. ..••... ..••..•. »Francisco Ravarro Requena.
Idem •••••...••..••..•••••. »José Lostal Llavera.
Idero ••.•••••.••.•.•.....•. ) .Alfredo Casado Novella.
Idem •••.•..••••.•....•.... ) Eduardo Ortiz de Pinedo y Mar·
tinez.
!dem ••..•••.....•.••...••• » Enrique Robles Cabrero.
Idem ... . . • . . . . . . • . . . . • . • • •. »Luis Fernández .Almagro.
Idem .••.•••••••••..••..... )) Ignacio Muñoz Recio.
Idem ..•...•....••• . • . . . . •• ».Aurelio Díaz .Alcrudo.
Idem ••..•..•••.••••.•..... »Juan Zubia Casas.
Madrid 23 de agosto de 1905. WEYt.ER.
DESTINOS
'Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V.liJ. aeste l\1:i.
nisterio el Rey (q. D. g.) S6 ha servido disponer, por resolución
de 21 d~l actual, que los jefes de ese cuerpo comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Antonio Rovira y
Sabater y concluye con D. Salvador Vilaplana y Macazaga,
pasen á. mandar las comandan.cias que en la misma se ex-
i ressl1.,
Excmo. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigió a este
Ministerio en 2 del mes actual, proponiendo para que des-
empeñe el cargo de vocal interino de la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Huesca, al comandanta de
Caballería D. Vicente Juan Pons, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1905.
WEYLER
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
)jjxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a este
Ministerio en 24 de julio último, proponiendo para que des-
empeñe el cargo de vocal de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Pontevedra, al médico primero del '
cuerpo de Sanidad Militar D. Manuel Martín Costea, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimient() y de--
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de agosto de 1\)05.
Señor General del séptimo Uuerpo 9~ ojército.
•• "".......""',........_ .._..,hS,..,=...=..=...._""""wxoa:z....".... ~....~,..~.._...... c·._::'_"lC<'...,.~ "
DOQUMENTACION
Ci,·cuZar. Excmo. Sr.: Habiendo maniicstac10 á este
Ministerio el General del Eé:;>titro Cuerpo de ejército en 27 da
julio último, que por haber sufrido extravío la lieencia ab-
soluta del cabo que fué del regimi~llto Inf;mtt'rín c10 Cerif'lo-
la núm. 42. Tomás Jimeno ¡:'e:rr,{mde:z, le hu silo expedBo un
certificado de servicios, el Roy (q. D. g.) se ha servilla [!,pro-
bar la determinación de 1:1 éit~l:1, nutOlid:l'1 y (lif'poner que
quede anulada la licencia exL1'1rdui.L, q ~é IU'; ()xpedh~a P,)1:
el coronel D. José P.llaeios C:)rr~l y CCnlpnuu:ltl' muyor d011
Eugenio Balnes, á favor del citado imlivit1no, hijo d':l Tomás
y de Pablo.
De real ordGO lo digo ú V. 1,1. para. su conoc~mientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
22 de agosto de 1905.
,VrYLER
Señor•.•
(jif·cuZar. Excmo. Sr.: Habipndo manifestado á este
Ministerio el General del ¡::éptimo Cuerpo d~ ejército en 28 de
julio último, qne -por haber ¡odriJo exkaviu el raFe da situa-
ción como recluta condicional ¿L3 Ramón FeH-o Ard:Jra, le ha
sido expedido un duplicado del mismo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la determiu:1ci':'n ae la citH.da autori-
dad y disponer que quede unnhdo el pnEe E:d.ra-dr,clo, que
fué expedido en 1.0 de llg".sto ¿" 1898 por el coroLel de la
extinguida Zona de rec!utamimto Úl O,ido D. Federico :X3.-
varro Escudero á favcr del citaco individuo, hijo de Benito
y de Amalia, natural de Sapinas rOvido), perteneciede al
reemplr.zo de 1;;J98, y cuyo do~nme;l.to fué regi-tra;lo t11 folio
1;)3 C0]l (ü núm- 34;,9.
De leal ür'.\éll lo digo {, ", ::. ! ·ara su cOD.écimienio y de-
más effctoE. .:Jios ¡;:uaru.(~ á, V. .G. mncb.0s f""t,. ~\.l'dJ:i;l
22 de agosto de !9ü5.
\VEYL:ER
Señor .••
RECLUTA~nE~TOy REEi;1P!J.\Z0 DEL ];;,JÉRCITO
más efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2:3
. de agosto de 1905.
WEYLBR
Señor Capitán general de Canarias.
8cñor Presidente de la J1Jnta facultativa de Sanidad Militar.
- -0.0 ..
Excmo. Sr.: Ell vista (~el expediente que V. E. remitió
tí eS;0 Ministell0 con fccha 8 de mayo próximo pasado, ins-
truLlo con motivo de la inutilidad del soldado PaJ:¡lo Esponda
Virto, el nay (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta facultativa de l:5anidad Militar en 31 de julio último,
ee h:1 servido disponer que se sobresea y archive dicho ex-
pediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
pflreona ni eorporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1905.
WIlYLER
SEñor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de 1& Junta facultativa de Sanidad Militar.
.....~.lb->........
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 12 de mayo próximo pasado, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Andrés Garri-
do Rubio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta facultativa de Sanidad :Militar en 31 de julio último,
Ee ha servido disponer que se E'obresea y. archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á per-
sona ni (?orpo;:,uc:ón ~lguDa.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de-
cá,: efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de rgosto de 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta facu.ltativa de Sanidad Militar.
'--Excmo. Sr.: Etl vista de la bstuL'cia promoyida por
Diego Jiménez Pizarro, veci! o de Córdoba, en solicitud de
que se exima del servicio m~litl'r activo á su hijo Antonio_-
Jiménez Lucena, el Rey (q. D. g.), de acuerdo C('11 10 infor-
mado por la Comisión mixta ue reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido deSEstimar dich:l. petición.
De real orden lo digo á V. E. parn. !'!tI c'JI\ocimiento y de-
más efectos. Dios guanle á V. 1;;. liucho:; aú,);;;. ~.!aúrid 22
de agosto de 1905.
WEYLER
~eñorGeneral del segundo Cuerpo de f'jérci to.
Excmo. Sr.: En viO-tOa del cx;)cdier,t'1 que V. E. rom;t.ió
e~te Ministerio con fecha tí de ¿lc;2mh1'0 d;~ 1VO-±, i.',l'-tt1l1,j,)
.con motivo de 1a inut.iJidad (¡(,J coldr..clo' Ju:m IJcnGo Cruz, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo eCtn Jo l'Y.pl1;'Si.o por Jn. JnJ)t~l f.l.-
cultativl1 de 'Hu.üdad 'Mi ¡Hnr en H1 de jnlio último, [,El hu ser-
vido disponer quo Sil sobresca y f.l'chi,o dicho expocHentn,
una vez que no pl'Ocedn exigir rrGrünBuhilida.:l á person." ni
~orporaciónalguna.
De real O;l;<1e11 lo digo tí. V. .iD. pnm su conocimiento y de-
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sol<1ado de la. Remonta de Granada, Francisco Fúnez Ruiz, en
solicitud de que Ee le autorice para redimirse del servicio mi-
mar activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E. ftll 29 da julio último, ee ha servido desestimar
dicha petic::;ión, con nrregl0 al arto 174 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrH 22
; de sgosto de 1905.
WEYLER
; Señor General d,ü segundo Cuerpo de ejército.
RETIROS
: Excmo. Sr.: Accediendo á, 10 solicitado pOl' el sargento
, de Carabineros ue la Comandancia de la Coruña, Filemón
: Aznar Martinez, 01 Rey (q. D. g.) se 1m sorvido concederle el
.. retiro para Macondo (Orome); disponiendo que sea dado de
: baja, por fin del mES actual, fU ci cuerpo á que pertenece.-
WEYLER
24 agosto 1905D. O. núm. lS5
De real orden lo digo á V. E. para su conocimento y de- ¡ prendidoA en In misma, que comienza con Juan Cortés Torn6
más efectos. Dios guarde á V. E. rr,nchüB ~ño,~. M~dríd ¡ Ytermina COH Jos;~ SeU Vaqu0; dL3poniendo, al propio tiem-
22 de agosto de 1905. : po, qnA por íin tlcl corril-nt; lue::> se'm dados de baja en laa
'VEYLEU coman¡~al'cÍf1R:1 qne perLc:x:c,'11.
Do real orden lo digo á V. Ji:. p:tm su conocimiento y finea
consi:;uientes. Dbr, gi.;':r,l" ;\ ~; .m. Ir,aChOH (¡Ji.oa. Madrid
22 de agosto do Ul05.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, General del séptimo Cuerpo de ejército y Capitán
general de Galicia.
¡
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido cOl1cec('r el !
retiro para los puntos que se indieall en la siguiente relación,
á las clases é individuos de tropa de la Guadia Oivil com- '
Señor Director general de la Guurdia Civil.
Señores Presiden!,,:) del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
G L"w!t':'1 dC'l PÚOO( r:>, f'í.'gundo, cno,rta, quinto y sexto
Cuerpos de t'jórcito, CnpíLn general de Galicia y Ordena-
d0l' de F'[¡O'o (~e Guerr:t.
Relacton, !lue se cita
PUNTOS DONDII Y.UT Á RBSIDIJt
NOMBRES DB LOS INTERESADOS Empleos
COl'as.ndancias á qu,¡
pertenece!l Pueblo Previnfis
."
Juan Cortés Torné '" Sargento ..•••••••• Tarragona .••••.•. Tortosa .•..•.•.•.••..... Tarragona.
Manuel Gordo Manzano.••..... , .•••••••••• Otro•.••...••.•••• '¡santander ...•••.. Castafiar de Ibor .••..•• ,. Cáceres.
José Pérez Pifiar ••...••••••.•..•.••.•.•••• Otro••••••••.••••. Vizcaya.•..•..•••. Bilbao.•.••••••••..•••.. Vizca.y!lo.
Juan TellesMesa Otro ¡Jaén Jllón Jaén.
José Araujo González Guardia /orrnse, .....••••.. /veho •. ~ Orense.
Cristóbal Carmona Rodríguez••••.•.....••.• Otro.•••••.•••.••• Bade.joz ••••••. '" Freg,:mai de la Sierra••••• Badajaz.
Juan Cánovas Cánovas.•.••..•••..•••••..•• Otro..•••••.•••••• ¡córdoba Arjona •••.•••••••.••..• Jaén.
José Hermiia Rodríguez •••.•••••.•..••..•• Otro.••••••..••••• Orense..•••.• , ••. 'ILaza ••.. : ••...•.••...• , Orenee,
Eusebio Navarro Lázaro Otro IZaragoz:l..••..•.••. Zaragoza Zazagoza.
José Solé Vaqué Otro ,Tal'Tago::J.a ,¡l-:.cus Turragona.
1 ,
Madrid 22 de a.g0sto de 1905. WE1.'LBR
da la Bn~~orGtM'!a '1 SelJolnn~:.i ttlll ~at') l~n!~:;tí',~:,:"
;:r d.& ll.lill ~E.l~'f)!l.d,e¡:ncias (l~!\t!'~l~~
ducció:l de lo pcrdbicl0 de menos en virtud del señalamiento
anterior.
Lo que co::::nunico:'t V. E. pura su conocimiento y demás
efectos. Dios gunrllc {¡, V. E. muchos nño'il, Madrid 22 de
8goStO de 1905.
P.A.,
Emilio Maro",
fto ~~
v ~$EJO SUPREMO DE GUERRA Y ~'~A;INA Emilio,ManJh
RETIROS I Excmo. Señor Cn.pit!~l1General de Galicia.
Excmo. ~r.: En vista del certificado dG reconocimiento I .'4.. ·.'·
de los servieios civiles, válidos para efectos de retiro, presta- ¡ '. , '.,' .
dos por el primer teniente de Infl1nteria cm. R.), retirado en \ }/:c~l1ar. EXC~1O. Sr.. En VIrtud de las facultades con
Santiago (C u-a) D T m/ Ch' t V' ; 't';] l' ferh..lo a este pons~J::l Snpremo por ley de 13 de enero de 1904,
al' n , . o as 100 lSUS, reDl1 1uO por a ¡ ,,' J. ., ,"". 1 ;¡'.,,,' d . d d
Dirección e 1 de la D 1 Cl s P' 2" :J 1 ha aCOlcl':¡W) cla·,lilC.lr en .a S>"uu~Ión e retIra o, con erechogen ra eu( a y a es aS1vas en ;) ue ma~ í '1 h ' ",' . ro] . • n':>~ , , • l - 1 1
yo último este Conse'o Su e 11S d f lt. d. ¡ lt no, 1 mc'nSI1..,. qne H 0 ...'.1« 1,ne f'G e seu't a, a personal
, J premO, n o e sus acu ,1 E;S" . E', " . + 1 '. •
acordó en 2(\ de J·'·111·0 anterI'or mo':>l'fic!1~ 1 c!(>- 1 . t. .::J ¡ nel jGl'Cito que figura eH la ugmenuG re.amon, que da prm-
'.J e ,u ..> e.. ",,,!la em1el1_O ue 4 • ., .(! ,,, ., •
haber pasi.vo heohG al intereflado en 27 de dici0mbre de 1904 ¡ C~1]~~ C~:l e, :{)"()]~el de In~é1~1teL·~a.D. L~lS I:¡SSarr1. San Vl-
(D. O. núm. 292), asignándole los 84 céntimos del sneJdo de ~ cvnúv S ucrrnllla c~n el gurtrdra CivIl Jose S~le .Vaque.
su empleo por contar treinta y cuatro años, ~cis meses y diez 1 . La quolce1l11~1l~::l tí V. E. pu:a su conocr.mlento y efectos.,
y ocho dias de servicios utilizables, ó sean 157'50 pesetas al ' DlOSo~~Ul'l.e á ". E. mnchos anOí>. MadrId 22 de agosto
mes, que deberán serIe abonadas por la Delegación de Ha- !. de 1,,00.
cieuda de dicha provincia á partir de 1.0 de enero dol año l'
actual, dia siguiente al de su baja en :el Ejército, previ~, de- Excmo. 8eñ0r ••••
:Madrid 22 de agosto de 1905.-1'. A., lHarch.
Belalión gU4 U cim. C7to
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OBSERVA.ClO:NBS
Portlllaua••...•••• Terue!. .•••••••.••
Barcelona. • • • • . . •• Barcelona .••••••••
1905(lIilbao .•.••••..••. Vizcaya .
Madrid MaurÍll .
MelÚla. • • • • • . • . • •• Málaga •..••••••••
Málaga:. • . • • • • • •• ldeJn•.•.••.•• " ••
Veiro •.••.•••••.. , Orense••..•.••••.•
.,Fregenal de la Sic·
rra . . . . . • . • • • . •. Badajoz•..••••••••
.Arjona Jaén .
Laza.•••..•••••••• Orense.••••.•••••.
.Zal'agozn. .. "" •••••• ZarugoztL••••• , ••••
:n~ué ." .........•. Tarragolla•••••.••.
AJmll.ll 6 O1lerposEmploOJlHIMBRlHl
·~":to~l _al" r _ lIii I Id,. • '1Il t. ..........-"':. '
I ru. U: 11 PBClH'..\ I PUNTOque leR en que deben El\'l1pl.tllr
¡
Punto por donde eorr~spondo á percibirLo 11111 1lll:eIDII1Wté DE LOS INTBlIlISj,])Gll'
desoa.n (lobrar -:==== '-
, Pesetas I cta. Día! Mes Alío I Pueblo Provincia
. I I --'---- ....-, 1
D. Luis Ir!sarti San Vicente •••. Coronel •..•. Infantería .•••.•.•••.• Málaga........... J5()2 50 i Málaga •••.•••..•• Málaga -_.
» BE.'rnardo Estéhanez Ca.rrasco. Capitán•..•• Caballería ••••...•.•• ,Palencia. • • • • . . . • . 225 OO! Palencia. • • . . • •. Palencia •.•.••••••
Filemón Aznar Martínez ••••••. Sargento •••• Carabinel'oe ...••.•••• Orel1se............ 100 OO! Mancedo•.•••.•••. Orense•..•••••.•••
Juan Cortés Torné .••••••••.••• Otro........ Guardia Oívil. ••.••••• ¡Tal'ragona. • . • • • ••• 100 00, 1'01'tosa ..••.•••••. Tarragona •.••••••
:JUanuel Gordo l\'Ianza:lo Otro IIdem Cácel'es........... 100 [,O: . Castafiar de Ibor Cáceres .
JoséPérezPifiar •••••.••.•••••• Otro ..•••.•• ¡Idem ¡Yiv.caya........... 100 00 I Bilbuo Vizcaya .
Juan T~~~esMesa Otro ••.••••• Idem '.Jaén ••••.••...••• 100 00 I Jaén Taén .
Pedro vmas Gaya •••..•••.•••• Otro Maestrol I
" . _. . . ,de banda .. Al;t~Ilel'ía : Tel:t~eI. .. .. .. .. .. . 56 25 I
hldOIO "\ ergam de Jesús Sargento ..•. ;Samuad i\Il1ltar ~BaL.elona......... 100 00 I
Alfredo Egea Oliva Másicode2.a:Infantería ¡Vi7.caya.......... :JO 00 1.o :scpbl'e .••
Jus~~ :H~l'qU~SAlcalde Otro !Idem ¡:Madrid ?7 50 I
Emlllo Sáez "-\101'eno ••.•••••. " OtrQ ..••.... iIdem.••••..••••.••.•. ~lálalia • • • • • . • • • • • .,0 00
Antonio Taboada Arana .••••... Otro ..•••... ¡Idem 'IdE'm............. :JO 00J~~~ Aranj,o ~onzález ••,; Gu~rdia ...... G~ardia Civil. ;OrOll~o:........ .. . ~2 60 l'
Cn",tóbal (Jarmona Rodrlguez Otro .••••... IId~m..•.•.••••...••• ,BadaJoz........... ,,8 13
I I 'Juan Cn~')yas Cán~vas Ot~o ,!(lem .........••..••• ,.r~~n .:........... 22 60 I
José Hermlda Rodnguez .•••••• OtlO •. · ••••• 1¡dero ,0rclls(J.. .. • .. . .. .. 22 60 I
Eusebio Kaval'1'o Lázaro Otl'O ..•••••• 1.:leoo •••••••••••••••• ,Z rugv7.::l. • • • • • • • • • 28 13 l'
JoséSoléYaqué Otl'o •••••••• ¡Idem ¡Tarrugona, •• ,..... 28 13
• ..........__......_ .. _ ... tr • .. lO • --..........
'<'M.....:l:J..)" ... rj:;'~t. .,)TjiPóttt~·l '<,~ l,.)l. i$J,.~A
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